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摘  要 
I 
摘  要 
未来二十年将是中国公墓行业增速发展的时机。在这样一个垄断性与竞争性并具的
市场，公墓项目面临机遇也面临挑战。W 陵园是位于福建省泉州 W 市郊的一个重点项
目，距今发展一年多来，销售情况不如预期，存在的营销问题日益突出。W 陵园亟需
通过正确的市场定位，获得目标客户群体，明确项目未来发展方向。同时，结合有
效的营销策略才能进一步实现成为泉州市具有代表性的公墓项目的长期愿景。论文
旨在通过 W 陵园项目的营销策略研究，为经营性公墓营销提供决策借鉴与参考。 
本文主要通过相关文献研究、理论结合实际的研究方法，首先，对 W 陵园项目自
身优势、营销现状与存在问题进行总结，采用实地考察的方式针对泉州市区域公墓项目
发展情况进行分析，选取 W 陵园的主要竞争对手研究对比。而后结合问卷调查结果，
主要在 STP 营销理论指导下，对项目市场细分，目标市场选择和市场定位进行研究。 
本文确定了 W 陵园的目标市场选择是地域以 W 市为主的泉州区域，家庭收入以
中高收入为主的客户群体，明确“打造 W市特色化、复合化的中高端景观陵园品牌”
的市场定位，奠定以特色的职业化、少数宗教、地区名商、大家庭客户市场为依托
辐射周边县市的长远发展策略。文章提出按需产品设计、陵园创新活动、增值服务产
品、名商定制家族墓与特色职业化、宗教化艺术墓的差异化产品策略；依托成本组成、
产品线分润，座向因素调整、灵活的折扣让利的定价策略；门店代理、堪舆学家、相
关机构合作的多渠道代理策略和“特色+升值无限”、注重公共关系、专业销售队伍培养
的促销策略。最后指出从资金控制、配套设施与信息系统三方面入手保障策略执行。 
论文总共分为七个部分，第一部分为绪论，主要阐述了论文研究背景与研究内容方
法。第二部分为相关理论与文献综述，主要针对应用到的营销理论进行研究，并针对公
墓行业相关文献进行解读。第三部分为 W 陵园现状分析，分别对项目自身营销现状和
外部营销环境进行分析。第四部分为 W陵园市场定位研究，从地域与收入水平两维度
分别进行市场细分，从而确定目标市场选择与市场定位。第五部分为 W 陵园营销策
略调整，在市场定位的基础上，依据 4Ps 营销理论针对项目所存在的问题提出合理的
营销组合策略。第六部分为 W 陵园营销策略实施保障。第七部分为结论。 
 
关键词：经营性公墓；STP；4Ps；营销策略 
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Abstract 
Cemetery industry of China will be developed rapidly in the twenty years.In such a 
monopolistic and competitive market, business cemetery projects are facing opportunities and 
challenges. W cemetery project is one of important projects in Fujian province. It is located in 
the suburb W, near Quanzhou city. The sales of the project is not as expected since last year 
and marketing issues are existed all the time. W cemetery needs to get the target customer 
groups by positioning market and ensure the correct developing direction of the project in the 
future. In addition, the project will combine with effective marketing strategies to realize a 
typical cemetery project in Quanzhou. The research is based on studying the marketing 
strategy of W cemetery project and the aim of it is to provide decision-making reference for 
other cemetery projects to make marketing strategy.  
The research mainly uses the method of combining theory with practice. First of all, the 
research presents the advantage and marketing status including problems of W cemetery 
project. The way of on-the-spot investigation is used to analyze development of regional 
cemetery projects in Quanzhou City and main competitors are selected as examples to 
compare. Then, by the guidance of STP marketing theory mainly, it is effective to use the 
result of questionnaire survey, the market segmentation, target market selection and market 
positioning to study. 
In this paper, the target market of W cemetery is chosen from the family which is based 
on the middle and high income in W city of Quanzhou area and marketing strategy of the 
project is to create the unique feature and integrity cemetery brand. Moreover, the project is 
based on the characteristics of professionalism, minority religion, regional business and big 
family customer market to motivate surrounding counties and cities to develop. The research 
provides different product design programs, innovation events and value-added services to 
realize product differentiation strategy by creating reputation quotient and big family cemetery, 
professional and religious art tomb. On the other side, the cost composition, product line 
splitting, and flexible discount pricing strategy are used by the project. Store agent, geomancy, 
related organization cooperation strategy, multi-channel agent and professional sales team 
training promotion strategy are referred as well. Finally, the paper points out the safeguard 
measures from three aspects of capital control, supporting facilities and information system. 
The paper is divided into seven parts. The first part is the introduction, which mainly 
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III 
expounds the research background and research methods. The second part is the relevant 
theory and literature review for the application of the marketing theory, and the relevant 
literature of the cemetery. The third part is the analysis of the current situation of the W 
cemetery. The project's own marketing and external marketing environment analysis are 
included. The fourth part is the market positioning of the W cemetery. It is combined with 2 
kinds of dimension which is region and income for market segmentation, to determine the 
target market selection and market positioning. The fifth part is about the W cemetery 
marketing strategy adjustment. According to the 4Ps marketing theory, the paper put forward 
the problems existed in the project and reasonable marketing combination strategy based on 
market positoning. The sixth part is the implementation of W cemetery marketing strategy. 
The seventh part is the conclusion. 
 
Keywords: Operating cemetery, STP, 4Ps, Marketing strategy. 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景与意义 
    尽孝是每个中国子女必须承担的责任和义务，而承担父母的身后事是中国人的传
统。所谓“白事”则涉及殡葬行业的方方面面。殡葬行业由两条前后相连的产业链
构成，前端是殡业，后端是葬业。公墓行业则是殡葬行业后端中的一环。严重的老
龄化问题与死亡人口的持续增长使殡葬产业呈现增长趋势。据统计，2015年我国60
岁以上的老人已超过2亿，老龄化人口的增速是16.5%。12013年以来,我国每年有接近
1000万的死亡人口，并且死亡率又是以每年 7‰的速度在增长。预计2020年后每年
死亡人口预计将达1555万，殡葬市场的规模将达到约1000亿元2，而目前国家对殡葬
行业的投资仅30亿元，市场空间巨大。 
改革开放以来，随着我国殡葬行业不断成长，在一些发达地区，譬如北京、上
海等地，经营性公墓早已按照市场经济的规则运行，在经营模式、经营理念上都达
到与国际接轨的水平，但从全国范围来看，多数公墓项目则并不具有普遍良好的经
营管理水平。公墓项目呈现很强的卖方市场，主要由于土地资源有限及城市建设等
原因，国家牢牢控制着公墓的审批数量，具有一定垄断性。随着民营资本介入，90
年代开始涌现出不少现代化陵园，原本的供不应求、等客上门式的“坐销”方式开
始被逐渐淘汰，价格垄断优势不再，随之而来的是园区园林化，客服精细化，管理
科学化，竞争白热化。在公墓项目的发展过程中，市场营销是一个重要课题，它关
乎公墓项目在市场中的生死存亡。研究公墓项目营销策略具有一定现实意义。 
本文研究对象为福建省泉州市辖内 W 市 W 开发建设有限公司（以下简称为 w 公
司）旗下的经营性公墓开发项目——W陵园项目。W陵园位于 W市的核心区域，三面
为仙塔山，中间为自然水源，三山一水，地理景观及座向位置得天独厚。W陵园项目
自 2015年开始销售，至今一年多的时间里，销售情况不如预期，存在亟需解决的营
销问题，关乎 W陵园项目未来发展。譬如 W陵园的目标客户群体是什么？W陵园如何
获得这些目标客户群体？W陵园项目作为泉州地区公墓行业新进入者，只有做好市场
                                                        
1 资料来源：中国国家统计局. 2015 年国民经济和社会发展统计公报
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html，上次访问时间：2016 年 3 月。 
2 资料来源：中国民政部.《殡葬绿皮书：中国殡葬事业发展报告（2014-2015）》。 
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定位，明确项目未来发展方向，结合有效的营销策略才有可能实现成为区域市场具
有代表性公墓项目的企业愿景。本文拟通过分析 W 陵园项目内外部环境，利用项目
自身特点确定项目发展目标，找出 W 陵园项目的目标客户群体，从产品、定价、渠
道、促销四方面对其进行营销策略调整，帮助 W 陵园项目提高销量，拥有更大的区
域市场份额，为 W 项目未来走上成功的战略道路奠定基础。同时，也希望通过文章
的相关研究给行业其他经营性公墓项目营销方面提供一定参考与借鉴。 
第二节 研究内容与方法 
一、研究内容 
本文主要对 W 陵园项目进行区域市场环境分析与竞争对手分析，并结合 STP 理
论分析进行 W 陵园项目的市场细分和市场定位，从而选择目标客户群，对其客户群
体特征更进一步分析，最终制定出有效的营销组合策略调整与营销策略实施方案。
从根本上解决 W陵园项目的销售问题，论文将重点关注以下几点： 
1、W陵园项目的市场细分； 
2、W陵园项目的目标市场选择与市场定位； 
3、W陵园营销策略的制定与调整； 
4、W陵园营销策略的实施保障。 
二、研究方法 
本文采用文献研究与理论联系实践相结合的研究方法，结合营销 STP 理论、4Ps
营销组合理论搭建本文理论框架，对 W 陵园项目的经营现状、现有营销策略与存在
问题进行总结。通过公墓行业、W市以及其辐射区域范围内的项目相关资料查找，积
累第一手资料，掌握相关历史背景、行业背景、项目背景，进一步分析对象的销售
状况与同地区同行业的营销情况对比。采用实地走访与调查问卷相结合的方式对数
据资料进行整理分析，从而进行项目正确的市场细分、目标市场选择与定位，最后
围绕产品、定价、渠道、促销四方面完成整个项目的营销策略制定调整与实施。 
第三节 论文结构 
本论文结构如下： 
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第一章：绪论。本章主要阐述本文的研究背景与意义，介绍本文研究内容与方
法，以及论文结构。 
第二章：相关理论与文献综述。本章主要阐述本文的理论基础，首先介绍了 STP
营销理论、4Ps 营销组合理论与 4Cs 营销组合理论，提炼出本论文的主要理论依据；
并介绍了公墓相关文献综述。 
第三章： W 陵园项目营销现状分析。本章主要介绍了 W 陵园项目的优势、经营
情况，对现有的营销措施与存在问题进行归纳，并针对 W 陵园项目外部营销环境进
行分析，包括区域公墓项目发展现状与主要竞争对手分析。 
第四章： W 陵园项目市场定位。第一节进行调查问卷统计分析得出市场细分情
况，第二节针对目标市场选择做出分析，第三节为具体的市场定位。 
第五章：W陵园项目营销策略调整。第一节为市场营销目标的制定。后四节分别
从产品、价格、渠道、促销四个方面进行策略制定与调整。 
第六章：W陵园项目营销策略实施保障，分别从资金控制、交通配套建设、信息
系统建设三方面进行营销策略的实施保障研究。 
第七章：结论。 
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第二章  相关理论与文献综述 
第一节 相关营销理论 
营销策略是指企业营销部门界定企业使命、分析环境以及竞争和企业形势、确
定顾客价值主张以及传递这种主张而进行的营销活动制定与执行的过程。在制定与
执行营销策略过程中，理解企业总体目标、资源与竞争十分必要。营销策略的构成
包括运用分析、制定与活动执行为企业感兴趣的市场制定规划，选择目标市场策略，
设定目标，并对每个目标市场消费者价值要求设计的营销方案进行开发、执行与管
理。营销策略制定主要需要解决两个问题：一是如何进行市场细分，二是如何制定
与执行营销组合来实现营销策略。本节主要介绍常用的 STP 营销理论与相关营销组
合理论。 
一、STP营销理论 
市场细分（Market Segmentation）的概念是美国营销学家温德尔·史密斯
(Wendell Smith)在 1956 年最早提出的，此后，美国营销学家菲利浦·科特勒进一
步发展和完善了温德尔·史密斯的理论并最终形成了市场细分（Segmentation）、目
标市场选择（Targeting）和定位（Positioning）三大研究成果。STP 理论的根本要
义在于选择确定目标消费者或客户。 
（一）市场细分（Segmentation） 
它是分析市场的一种有用技术，即将潜在购买者分类或聚合为不同群体。每一
群体具有某种相同的消费行为特征。营销者通过市场调研，依据消费者的需要和欲
望、购买行为和购买习惯等方面的差异，把某一产品的市场整体划分为若干消费者
群的市场分类过程。细分标准可分为五大类：地理因素、人口统计因素、心理因素、
行为因素、受益因素。对于每个细分市场，应进一步分析其市场容量、竞争状况。
如此才可发现新的市场营销机会并开拓占领新市场。做好市场细分是营销策略中关
键的一步。市场细分具有以下几个意义： 
1、有助于设计能够满足同类消费者群体需求的营销策略计划。它有利于在定价、
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广告促销、分销以及营销组合方面进行改进； 
2、促进营销资源的有效配置。市场细分对于营销资源定位时提供了指导，并不
是所有细分市场都适合企业，也意味着不是所有的细分市场都可以带来收益。这要
求企业必须考虑对不同细分市场的需求和其在竞争形势下的优势与能力； 
3、有利于发掘市场机会，开拓新市场。对于目前的和潜在的购买者市场细分可
以提示发现未被有效满足的需求和细分市场，从而开发新产品，开拓新市场。 
（二）目标市场选择（Targeting） 
在做完市场细分后，选择一个或者几个可进入的细分市场，实现市场目标化。
根据各个细分市场的独特性和公司自身的目标，有三种目标市场策略可供选择，分
别是： 
1、无差异市场营销：指企业只推出一种产品，或只用一套市场营销办法来招徕
顾客。当企业断定各个细分市场之间很少差异时可考虑采用这种大量市场营销策略。 
2、密集性市场营销：指企业将一切市场营销努力集中于一个或少数几个有利的
细分市场。 
3、差异性市场营销：指企业根据各个细分市场的特点，相应扩大某些产品的花
色，式样和品种，或制定不同的营销计划和办法，以充分适应不同消费者的不同需
求，吸引各种不同的购买者，从而扩大各种产品的销售量。一方面，在产品设计或
宣传推销上能有的放矢，分别满足不同地区消费者的需求，可增加产品的总销售量，
同时可使公司在细分小市场上占有优势，从而提高企业的厨房，在消费者以上中树
立良好的企业形象；另一方面，会增加各种费用，如增加产品改良成本，制造成本，
管理费用，储存费用。 
（三）定位（Positioning） 
市场定位是指企业针对潜在顾客的心理进行营销设计，创立产品、品牌或企业
在目标顾客心目中的某种形象或某种个性特征，保留深刻的印象和独特的位置，从
而取得竞争优势。市场定位（Positioning）是 20世纪 70年代由美国学者阿尔·赖
斯提出的一个重要营销学概念。针对客户对该类产品某些特征或属性的重视程度，
为本企业产品塑造强有力的、与众不同的鲜明个性，并将其形象生动地传递给客户，
求得客户认同。市场定位的实质是使本企业与其他企业严格区分开来，使客户感觉
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到这种不同。 
二、4Ps 营销组合理论 
4Ps 营销组合理论被归结为四个基本策略的组合，即产品策略(Product 
Strategy)、价格策略(Price Strategy)、渠道策略(Place Strategy)、促销策略
(Promotion Strategy),它是企业实现销售目标的重要基础，它最早由杰罗姆·麦卡
锡于 1960年在其《基础营销》（Basic Marketing）一书中提出。这四种营销策略的
组合，因其英语的第一个字母都为“P”，所以通常也称之为“4P”。 
4Ps营销理论实际上是从管理决策的角度来研究市场营销问题。从管理决策的角
度看，影响企业市场营销活动的各种因素可以分为两大类：一是企业不可控因素，
即营销者本身不可控制的市场；营销环境，包括微观环境和宏观环境；二是可控因
素，即营销者自己可以控制的产品、商标、品牌、价格、广告、渠道等等，而 4Ps
就是对各种可控因素的归纳。 
（一）产品策略（Product Strategy） 
主要是指企业以向目标市场提供各种适合消费者需求的有形和无形产品的方式
来实现其营销目标。其中包括对同产品有关的品种、规格、式样、质量、包装、特
色、商标、品牌以及各种服务措施等可控因素的组合和运用，企业必须有进入市场
所需要的产品，才能生存。 
（二）定价策略（Pricing Strategy） 
主要是指企业以按照市场规律制定价格和变动价格等方式来实现其营销目标，
其中包括对同定价有关的基本价格、折扣价格、津贴、付款期限、商业信用以及各
种定价方法和定价技巧等可控因素的组合和运用；价格涉及生产者、经营者、消费
者等各方面的利益，掌握产品价格形成过程以及定价方法，灵活运用各种定价策略
是企业参与市场竞争的重要手段。 
（三）渠道策略（Placing Strategy） 
主要是指企业以合理地选择分销渠道和组织商品实体流通的方式来实现其营销
目标，其中包括对同分销有关的渠道覆盖面、商品流转环节、中间商、网点设置以
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